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RECENICNI OBRASCI U NEMACKOM I 

SRPSKOHRV ATSKOM JEZIKU 

- na bazi teorije gramatike zavisnosti ­
O. Sigurno nije zahvalan zadatak govoriti 0 jednoj gramatickoj te­
oriji koja pri opisu jezika polazi od glagoIa, odn. od reeenice kao osnov­
ne jedinice jezika kao sistema i to u vreme kada je sva painja lingvista 
usmerena ka jeZJiikru u njegavoj fUnikciji, (1m i'skazu Ikao oS'I1ovnoj jedirnici 
teksta, odn. meduIjudske komunikacije. I pored toga smatram da je bav­
Jjenje sintaksom reei, grupe reel i rece.nice neophodan preduslov za rad 
sa tekstom i njegovim delovima, jer poznavanje sintakse recenice tek 
omogucava pravilno I"azumevanje teksta i komunikacije.1 
1. Gramatika zavisnosti nije nova gramaticka teorija, mada postoje 
delimicno razlicite primene ovog pristupa opisu jezika - pre svega u 
odnosu na opis nemackog jezika.~ U gramatici zavisnosti jezik se opisuje 
kao sistem apstraktnih odnosa koji postoje medu elementima jednog 
jezika. U sistemu ovih relacija otkrivaju se odredene zakonomernosti 
koje se tada formulisu kao gramaticka pravila. Prema tome gramatika 
zavisnosti spada u strukturalne gramat<iJke, kao npr. gramatika lIleposred­
nih konstituenata. 
1.1. Ipak postoji bitna razlika izmedu gramatike zavisnosti i druglh 
strukturalnih gramatika, pre svega gramatike neposrednih konstituenata. 
U gramat~ci neposrednih konstituenata polazi se pri anaiizi jezika od 
recenice, dc:kle od jedne celine koja se tada deli na manje sastavne de­
love, na neposredne konstitue:nte. Ovakva analiza jezika moze se nazvati 
ana!miZU na relaoi~i. CELINA - DEO.3 
1 Up. Ulrich Engel, Syntax der deutschen Gegenwartsspracl1e, 'Berlin 21982 
(1977), s~r. 273. 
2 Up. ~erhard Helbig, Geschichte del' neueren Sprachwissenschaft, Mi.i!I1ohen 
"1973 (Leipzig 1971), s,tr. 198-216; H.-J. Heringer, Theorie del' deutschen SYl;ltax, 
Miinchen 21973 (1970); W. G. ~dmoDli, Del' deutscl1e Sprachbau, MUnchen 31970 (Mo· 
skva/Leningrad 1960); U. Engel, Syntax .. . c. d. - da spomenemo sarno neke. 
3 Up. U. Engel, BemelAAungen :ZJUr DependenzgrarrnmaJDiIk, u: Nelle Grammatik· 
theorien und ihre Anwendung aUf das heutige Deutsch, hrog. VOID Hugo Moser, 
DUsseldorf 1972, str. 122 f (= Sprachc der Gegenwart 20) kao i U. Engel, Syntax ..., 
c. d . str. 27 f. 
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Ugramatici iZav.itSloostli radii 'se, medutirrn, '0 Teladjli AKa - ONDA, Sto 
znaoi, alka Ise upDltrebi jedaIIl odredeni element ru Ijezriku, onda <i[i m Oil" a 
iii m 0 Z e da se javi jedan drugi odredeni elemenat, pri cemu se polazi 
od zapazanja da se u svakom jeziku moze uoCiti odredena zakonomer­
nost U medusobnom povezivanju pojedinih elemenata jezika...Ovo simul­
tano javljanje elemenata U. Engel naziva k 0 n k 0 mit a nco m.4 Tako 
se npr. glagol u receni.ci najceSce javlja sa jednim iIi vise predstavnika 
klase imenica, ili u grupi reCi imenica sa pridevom itd. Ako se ova rela­
cija konkomitance prikaze u vertikalnoj ravni - sto se obicno i Cini ­
ako se njoj, dakle, i vizuelno pripise hijerarhijski poredak, onda se u 
dijagramu glagol javlja iznad elemenata koji od njega zavise, odn. ko­
jima on upravlja. Takav prilkaz medusobnih odnosa elemenata naziva se 
de pen den c i j a. Ovakav prikaz U. Engel definise kao proizvoljno 
llpravljenu konkomitancu;5 ovo stoga sto takvi pojmovi nisu osobina 
jezika kao takvog, vee su sredstvo opisa jezika koje je gramaticar oda­
brao da bi jasnije prikazao odnose elemenata u jeziku. Tako se npr. za 
nemacki jezik moze reCi da u grupi elemenata der Lehrer, die SchWerin, 
das Buch elementi der, die das uslovljavaju javljanje elemenata Lehrer, 
SchWerin, Buch, ali i obratno. Prema tome relaciju zavisnosN odreduje 
gmmaticaL On jednom elementu pripilsuje upravnu a drugom opet za­
visnu ulogu. . . 
5to se relacije Ziavisrnosti u recenici tice, tuse ana u dijagramu pri­
kazuje na sledeCi naCin: 6 
V(OI) V(Ol ) 
les- cita­
/ ~ /~ 
Do Dl Do Dl 
der Vater ein Bueh otae knjigu 
Fonnalizovano bi se ovi odnosi mogli prikazat,i i na sledeCi nacm: 
X I(y, z) §10 :maiQi da elemenat X upravFja e1ementima y i z, fuM da e1le­
menti y i z zavise od elementa X. 
2. U gramatici zavisnosti govori se 0 tri osnovne relacije: 7 i) ako se 
j,wi elemena1t a, m o ·r a se 1<avliti i elemenat b, @) alko se ~arvi eJlemenat 
a, m 0 z e se javirti elemenat b i li'ii) ako Ise ja'vi elemenat a, elemenat b 
n e sme/n e moze da se javi. Prva relacija odreduje obavezno javljanje 
dopuna uz nelke glagole III recenici. A1ko upotrelb'1mo npr. gkllgol stanovati 
us<!1p\Slkohrvatskom jezi.ku, mommo upotreihirti i talkOzvanusl'Duatirvnu do­
punu, moramo reCi gde stanujemo, jer recenica: * fa stanujem bez do­
pune, npr. u Ljubljani, nije gramaticki ,ispravna. Druga relacija odre­
duje javljanje fakultativnih dopuna i dodataka (priloskih odredbi) u re­
, Up. U. Bngel, Syntax . .., c . d., s>tr. 27. 

~ Up. U. Bngel, Syntax . .., c. d.., str. 32. 

G S~mboli: V = gllCl'gol, Do = dopU!l1a u nommati'Vu, Dl dopuna u akw:atiw. 
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cenici. Ovi delovi recenice mogu, ali ne moraju da se jave, reeenica je 
i bez njih gramaticna: fa jedem je bez dopune u akuzativu iii bez nekog 
vremenskog ili drugog dodatka danas, kad kuce i s1. pravilna recenica. 
Treea relacija iskljucuje dva elementa u istoj funkciji u recenici, to je 
reladja elk:sldIUZlije. TakD npr. u fun!koiji dopune u alkue:atirvu 'lie: glagol 
valeti ne mogu se istovremeno pojaviti i imenica i zamenica u akuza­
tivu: * fa valim brata njega. 
2.1. U okviru ovog gramatickog modela treba definisati jos dva poj­
ma koji se cesto neprecizno ,i nedefinisano koriste U opisivanju jezika, to 
su pojmovi r eke i j e i val e n t nos t i. U. Engel definise rekciju 
kao osobinu jednog elementa da upravlja drugim elementima jednog 
jezika. Rekcija se odnosi na sve zavisne konstrukcije Kojima upravlja 
cela klasa elemenata.8 Tak"'i zavisni elementi su npr. odredbeni dod a c i 
(priloSke odredbe) u recen~ci koji se mogu javiti uz sve glagole, tj. klasa 
glagola kao takva vezuje za sebe, upravlja dodacima. Uz svaki glagol 
moZe da se uQotrebi neki dodatak za vreme, mesta, naCin ili i negacija. 
Medutim, postoji odredena vrsta rekcije koja ne vam za sve elemente 
jedne vrste reci, vee sarno za jednu odredenu grupu, za podvrstu date 
kategorije reCi. Takva specificna rekcija nazivase val en t nos t. Za­
visni elementi te podvrste su do pun e. Ukratko, dopuna u akuzativu 
ne moze da se javi uz sve glagole, vee sarno uz jednu podvrstu glagola, 
npr. uz valeti, jesti, Gitati itd., 'kao sto i dopuna u genitivu ili dat,ivu ide 
sarno uz odredene glagole. 
Ovako definisani pojmovi rekcije i valentnosti razreSiH su mace kon­
troverzan problem razlikovanja dopuna i dodataka. Dodaci SU, dakle, ele­
menti iii konstrukti koji zavise od svih predstavnika jedne vrste reci, a 
dopune opet elementi iii konstrukti koji zavise od pojedinih predstavnika 
jedne vrste reCi. Dopune su prema tome supklasno speoificni dependenti.9 
2.2. Drugi kriterij kojoi je u ovoj gramatickoj teoriji vazan jeste !rite­
rij a n a for i z ira n j a koji sluzi za medusobno razgranicavanje poje­
dinih dopuna. Na osnovu supstitucije pojedinih elemenata u paradigmi 
sve do najmanjeg apstraktnog elementa, do a n a for e, ustanovljeno je 
za nemacki jezik 10 klasa dopuna, a za stpskohrvatski 11. Primer za ana­
forizaciju: 
la 
Der alte Mann, der Birnen verkauft, 




8 Up. U. Engel, Syntax ..., c. d., st~-. l09.G. Helb1g, medutiJIn, ova dV'a .pojrna 
paepuno dn.llkmje ,defiJnilS.e. Up. Rektion, TrarrJSilbilV.itat/lnltransitivitliit, Valenz, SYIIl-I 
A'l1tosemantik, u: Deutsch als Fremdsprache 2, 1978, :st;r. 77 i napomena 21. 
~ Up. U. Engel, Syntax . .., c. d., SI1:r. 110. Ovde treba jos .naglalSiti da ISle dopune 
i dodacine jaVlljaju sarno kod glagola vee i kod dl1ugih 'klasa 'feCi - ,presV'ega kod 
i:menica Ii prideva, aU Ii !rod zaanercica aprHoga. 
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Ib 
Star~ sovek koji prodaje kruske ) '.




in einer kleinen Stadt. 
auf einem hohen Berg.Er wohnt 




u malom gradu. 
na visokom brdu.On stanuje 1 (tamo) gde bih i ja rado stanovala. 
tultamo. ' 
U recenicama la i 1b date su razne moguenosti reaHzacije nomina­
tivne dopune (subjekta) koje se sve mogu svesti na anaforu = zamenicu 
u nominativu (ovde: er/on). U recenicama 2a i 2b date su razne realizacije 
situativne dopune uz glagol wohnenlstanovati koje se mogu svesti na ana­
foru 'daldort odn. tu/tamo. Anafore su prema tome jednostavni pronomi­
nalni ili adverbijalni clementi koji omogueuju da se dopune medusobno 
razgranice. 
2.3.' Par a dig m a nam, opet, pomaze da neki recenicni elemenat 
prepoznamo kao dopunu. Nairne, elementi koji nemaju paradigmu nisu 
dapune, pri cemu vee dva zamenjiva elementa Cine paradigmu. Anafora, 
medutilffi, one SIDe da Ibude e'lemenat pa<ra<ci:ilgme. Prema tJome eleme!lat es 
uz neke glagole u nemackom jeziku nije dopuna, tj. nije subjekat, ni gra­
matieki kako se to u nekim gramatikama prikazuje. 
Es donnert. - Gnni. IIi: Es blitzt. - Seva. itd. 
U srpskohrvatskom jeziku se kod ovih glagola ne javlja neki shean 
elemenat, pa se ovaj kriterij ne mora ni primenjivati. Ali u srpskohrvat­
skom postoji npr. potreba za razgranicavanjem povratne zamenice se kod 
ne~ih glagola od druge vrste ove zamenice koja ima paradigmu, pa se ana 
javlja kao anafora odredene dopune. Kod pravih reflekS'ivnih glagola za­
rnenica se nema paradigmu, pa se ona stoga i ne maze smatra1ti dopu­
nom, vee sastavnim delom glagola, npr. radovati se, negramaticki je *ra
dovatinekogalmajkulsvu decu itd.10 Ali kod takozvanih partim refleksiv­
" 10' U reeenici: To me raduje tiE Tvoj dolazak raduje majku ne radi se 0 pov.rat­
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nih glagola ll paradigma postoji (oi u nemackom jeziku), a zamenica se jav­
lja se tada (za razliku od njene upotrebe kod pravih refleksivnih) i u pu­
nom, naglasenom obliku sebe. 








Ona se pere. 
Dopune prema tome po modelu gramatike zavisnosti imaju sledeca 
obelezja: 
a. One su neposredno zavisne od supklase glagola, one su supklasno 
speoificne 
b. One imaju paradigmu. Tamo gde supstitucija nekim drugim ele­
mentom u istoj funkciji nije moguca ne radi se 0 dopuni 
c. Dopune se mogu anaforizirati 
3. P,l1i uporednorn OlPisu n:emaokog ;i oSl11pslkoht'Vatslkog dezlilka lU:zet je (la 
osnovu gore skiciran model gramatike zavisnosti, pri cemu su bili ispu­
njeni najvazniji uslovi uporedivanja,12 Poredenje je izvrseno uz pr-imenu 
iste metode i istih termina, bila je, dakle, osigurana teorijska, metodoloS­
ka i terminoloska uporedivost opisivanja, tj. bila je osigurana metajezic­
ka komparabilnost. U veCini slucajeva bila je osigurana i konkretna je­
zicka komparabilnost, tj. ekvivalentnost, pre svega na nivou sintakse, pri 
odredivanju recenicnih obrazaca - koji se u ovom radu prikazuju -, ali 
i pri otkrivanju zakonomernosti u redosleduelemenata u recenici,13 po­
sebno pri odredivanju pozicije elemenata za negiranje,t4 kao i mnogih dru­
11 U teori,j:i g,ramatike zavis[]Jos1Ji: ra2Jlikuju se ,sledece grope trefJe~srlrvnih gla­
gob: a) .pravi refleksdvni, b) falkUJltaJtivlllo refle~sh'U1u !,Ylagoli , c) partim ref.le~S!i.<VIli 
g,la:goli, d) reflek~ivni spojevi i e) recirpr06ni glagoli. Kod pra'V!ih trefleksivmThgJ1agola 
pO'V;ratu,a zameruica nerrua p:al[a:d~gmu, ne moZe se s'UlrpstituisatIi {nekirrn dlllllgfun ele­
mentom ,i nije .izostaviva: Er weigert sich :nemoguce bi b inD: *Er w eigert illi *Er 
weigert ihn. Kod ra:krul:t;a,tivnihrefleks·h1I1iih ,g:J..agola refirekshrna zamenic a d'e izosta­
viva bez izmene macenja ~agotla: Er halt (sich) eine Illustrierte. Kod pa'l1:im Ife­
filek6i.vnih gdagola zam enica se maZe srupstiruilsati n ekim drugim eiemeJlJtom: Er 
wascht sich/seine Ronde. Rafletksirvni ·spojevi. su ustva11i idiomalt SlkJi izrazi : mit sic;h 
fiihren, an sich bringen, sich zur Ruhe setzen i dr., a r.eci:pro6no rrefileklSliWli su ani 
kO!d kojlih se povratna zalffienica mme zamenilti (u !iJstom .:z;na6e.nju) rsa einander: Sie 
lieben sich/einander. Uip. U. Engel/H. Schlllffiache.r, Kleines Valenzlexikon deutsche.r 
Verben, Ttibingen 21978 .(1976), Mr. 42--44, kao ii U. Emgel/J>. Mrazavic, Kontrastive 
Grammatik Deutsch-Serbokroatisch, NlOvi Sad-Mi1nchen 1986, stir. 603-604. 
12 Up. ~. He:lhj,g, Sprachwissenschaft - Konfrontation - Fremdsprac:henunter­
richt, Leimpig 1981, str. 80 f. r 
• 13 Up. Pavica Mrazovic, Die Stellung der Satzelemente im Deutschen und Serbo
kroatischen, Heide1be'l'g 1982, i rrmoge dmge radove. 
14 Up. P. Mmzovic, Die Negation lin DeutJschen UJId Sevook,rOOl1lffi.chen, u: Go­
disnjak Filozofskog fa kulteta u Novom Sadu, Knjiiga XVIII/l, Now Sad 1975, str. 
293-328. 
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gih sintaksickih karakteristika u oba jezika,15 pri cemu se ponekad mo­
ralo konstatovati da i ovaj model, kao i mnogi drugi, ima svoje graJnice, 
tj. da je primenjiv pre svega na sintaksickom nivou, a - bar za sada ­
manje na nivou teksta. 16 
• 
4. Pre no sto se iznesu rezultati uvrcHvanja recenicnih obrazaca u oba 
jezika treba prikazati i opisati 10 dopuna u nemackom i 11 u srpskohrvat­
skom jeziku, jer kombinacija ovih dopuna daje uvid u reeenicne obrasce 
oba jezika. U ovom pregledu dopuna uz odredene glagole u oba jezika ne 
prikazuju se mogucnosti razvijanja pojedinih dopuna u zavisne dopurnske 
recenice, jer ova Cinjenica ne igra nikakvu ulogu za odredivanje recenic­
nih obrazaca,l1' . 
4.1. Dopune u nemackom jeziku: 18 





(er, sie itd.) 
De r Vat e r liest die Zeitung. 





(ihn, sie i1tJd.) 
Der Vater liest die Z e i tun g. 







Das bedarf k e i n e r wei t ere 1'/ 
Beg r it n dun g. 
Er nahm sich de r e nan. 
Ea Datiiv­ Zamenica u Ich bin m e i n emF r e u n d 
ergliIDzung dativu 
(ihm, ihr itd.) 
begegnet. 






darr) + predlog 
Ich denke and i eVe r­
g a n g e n h e i t. 
Ich denke oft ani h n. 
Ich denke oft dar a n. 
15 Up. P. Mrazovic (izd.), Gramaticka teorija, kontrastivne studije i nastava 
stranih jezika, Novi Sa:d 1979 (Jezi6ke stud1jesv. 1.), ikao i: Kontrastive Studien 
Deutsch-Serbokrotisch, Now Sad 1983 (Jericke SltJud'ije, SlV. 4.) i Kontrastive Sprach­
studien, Novi Sad 1985 (= Jezi6keSitudije, SlY . 6.). 
18 Up. P. MrazovJc, Moglichikeiten der Anwendtmg desseLben grammatisohen 
Modells bei der Konfronta·tiion zweier Sprachen, u: Contrastive Linguistics (Ed. G. 
Nickel), StuttgaI1t 1978, ,sIDr. 157-168. U tom rad'll je na niz 'Prianera po~ano iklaIko 
gI1a!ITIaitillc'a zavisnosti iiftla svojih g1!'<mica i dase polTIoeu OVog modela Il1e mogu opi­
sati Slve osobenoslti jednog 'je1fllka - npr. kawgor.iJje od~edenl()Sttt i noodredenosti u 
oba jezika. 
11 U ovom preglledu dapum:a nisu pnilka;zane mogucnostli razvijanja poj.ed.im.h 
dopuna u zavis!I1e dopuI1!sike reeenice. 0 tome v. P. Mrarzovic, Dopunslke re6m1re u 
nema6kom isil:pslkohrvatSlkOllll jezillk'll, u: tivi jezici, Beograd 1982, Vol. XXIV, 1110 
1~2, .str~ 5-23. 
18 Up. U. Bngel, Syntax .. " c. d., str. 110 f i 170-195. 
'" 
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da (lokalno i 
temporalno) 
deshalb i dr. 
hin, dahin, 
von dort i dr. 




es (zu) tun, 
daJ3 es so ist .. . 
ob es so ist .. . 
Er wohnt in Zag reb. 

Er wohnt d a. 

Der Unfall gesehah a u s 

Un v 0 r s i e h t i g k e i t. 
Das UnglUek gesehah des h a I b. 
Wir fahren n a e h Zag reb. 

Der Zug kommt a us R i j e k a. 

Mein Vater ist L e h r e r gewesen. 

Mein Freund hemt Jan k o. 

Er gilt a I sen erg i s e her 

Men s e h. 
Sonja ist d u r s t i g. 

Ieh finde ihn net t . . 

Dieses Bueh gilt a I s Ie s bar. 

Er lii/3t 	 den Gar ten 

u m g ra ben. 
Jetzt gilt es an Z u fan gen. 
Es hei/3t, d a /3 j u n g e 
Men s e he n 0 p tim i s tis e h 
sin d. 
I eh frage mieh, 0 b e r 
wi e d e r k 0 m m t. 













(on, ona 'itd.) 
Zamentica u 
alkuzativu 
(njega, nju ~rtd.) 
Zamenica u 
geni'tivu 
(njega, nje ~td .) 
Zamenica u 
datif\llU 
(njemu, njoj irbd.) 
Primer 
Otae sve zna. 

On a je juce dosla. 

Majka cita k n jig u. 

Ona voli men e. 

N e seeam se viSe t e 1. e n e. 

N e plasim g a se vise. 

Nadam se p 0 k Ion u. 

On poma1.e samo t e b i. 

'. IU Up. P. Mra:zovic, KorelMivan odnos teOO'ije 0 jeziku i na:stavne prakse, u: 
Gramaticka teorija, kontrastivne studije i nastava stranih jezika (hd. P. Mrarzovlic) , 
Now Sad 1979, s:nr. 153-164. . 
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tu, tmno, ovuda, 















da tako bude 
da se desi 





(nji'm, njom, itd.) 
Uvek mislim nap r 0 5 I e 
dane. 
Racunam 5 a t 0 b 0 1'Jil. 
On stanuje u B eo g r a d u. 

N esreca se desila u pod n e. 

To se dogodilo i z n epa Z n j e. 

Putujem u L j ubI jan u. 

Dolazim i z Nov 0 gSa d a. 

On je postao pro f e so r. 

ana se zove Mil a. 

Prozvali su ga Bat a- L a k 0 m. 

On je b 0 Ie 5 tan. 

Smatraju je Ie p 0 m. 

Pusti gad asp a v a. 

On se dao pre va r i t i. 

Savetujem ti: i d i k u ci. 

Pitam se .5 tao 11 5 a d r a d i. 

ana se hvali 5 v 0 j 0 m dec 0 m. 

Ti gospodaris bas 5 vim a. 

Ovakva podela dopuna ne slaze se ni sa jednom postojeeom u gra­
ma~ikama srpskohrvatskog jezika. Bliza obrazlozenja ove podele kao i 
vise primera mogu se naCi pre svega u nedavno objavljenoj Kontrastivnoj 
gramatici nemackog i srpskohrvatskog jezika i u vise radova autora ovog 
Clanka.20 
20 Up. Kontrastive Grammatik, Deutsch-Serbokroatisch, c. d., str. 950-981. Ikao 
i illapOffitIDU 19 i 17. Maida je jedi.no ilnteresantno oVlde dartJi samo. krallko. OIbr~o­
ienj:e za potreb:u oUvodenja verbati,yne dopune. Ova dopuna, koja se u nemaokom 
abelezava sa E. a u sDps,kohrvat'skom sa Dg javlj.a se kaodQPuna ikod svih wnrfini­
tiwrih glagOlla u nemackom je:nuku, a u S1r1psUrohrvaftosko.m i kod gllagola ko.ji zahte­
vaju kao. dopunu da + prezent ,kon&trukcijru. To .su pre svega modalrnli Ii mod3Jtirtetmi 
glagolJi. (viSe ° tome v. P. Mrazovic, MooallveJ1ben rund Mod:a!l.itlit$VeJ1ben im SeJ1bo­
kroati'schen und ihre BnIt'Siprechungen im Deutschen, u: Kontrastive Studien, Deutsch­
-Serbokroatisch, c. d., str. 119-164.) kad lkojih <postoji idenltitet »SU!bjekta«. U;prav­
ndg.lagol je modalni odn. mooaJlhetn'i glalgol sa va:lentnoscu (9), a doptma u Jlomi­
natirvu xavJosIi od gtavnog glagola. 
fa moram otiCilda odem. (9) fa idem (kwH). (0(6» 
fa nameravam oti6ilda odem. (9) fa odlazim (ku6i). (0(6» 
Ako »£ubjekat« (dopruna U illommativu) nije idelntioan kod. upmV1illog glatgOla 
ikod gftagola ,koj~ se jav,lja u doptmskoj reeenrid (najcesCe da-TeCenica iii Iim.fini­
tivska kons,trukcija u SI1pSikohrvatts,kom jezi'ku), onda upravni glagol ima reeen:iKmi 
O\:)Pa2!aC 09, daJkile, u'PraVilli glagol ima s'Voj su;bjekM, a gJa.gol u doptIinskoj opet 
svoj. Nipr.: 
Direktor je naredio da svi dodemo. -+ Direktor je naredio. Mi dolazimo. · 
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5. Ove navedene dopune (10 u nemackom i 11 u srpskohrvatskom je­
ziku) mogu se u svakom od ova dva jezika medusobno kombinovati. Ove 
mogucnosti kombinovanja dopuna dolaze do izrazaja u r e c e n i c n i m 
. 0 bra sci m a. Za nemacki jezik ustanovljeno je do sada 48 osnovnih 
recenicnih obrazaca,21 a za srpskohrvatski 58, 5to ne znaCi da su ovim pri­
kazom iscrpljene sve mogucnosti kombinovanja. 
Ovi recenicni obrasci su apstraktne strukture, modeli koji se mogu 
ilustrovati recenicama u oba jezika, ali kojima nedostaje pragmatska 
komponenta. To, dakle, nisu komunikativne jedinice, nisu iskazi koji se 
koriste u komunikaciji. To su sarno 0 s nov n est r uk t u r e jezika ko­
je omogucavaju uvid u strukturiranost odredenog jezika, a pri poredenju 
ukazuju na razJike i slicnosti uslovljene jezikom kao sistemom. 
Sem toga poznato je da su ovi recenicni obrasci sabloni koji se uz do­
davanje ilokutivnog elementa u procesu komUJnikacije i uz mogucnost bez­
brojnih varijacija mogu ustanoviti u svakom jeziku. 
Recenicni obrasci ostaju konstantni bez obzira na razne gramaticke 
kategorije, kao 5tO su: 
- Red reb: 
Moj prijateIj uvek govori istinu. (01) 
Istinu moj prijateIj uvek govori. (01 ) 
- Vrsta recenice: 
Govori Ii moj prijateIj uvek istinu? (01) 
- Tip recenice: 

... da moj prijateIj uvek govori istinu. (01) 

- Vreme, naCin: 
Moj prijateIj je i danas govorio istinu. (01 ) 
Kad hi samo moj prijateIj govorio istinu! (01) 
- Prosirivanje recenice dodacima: 
Moj prijatelj i danas kao i uvek govori samo cistu istinu. (01) 
5.1. Recenicni obrasci u nemackom i srpskohrvatskom jeziku. 
Redosled dole navedenih recenicnih obrazaca ne predstavlja listu uce­
stalosti u upotrebi; obrasci su poredani prema rastucoj vrednosti cifara 





obr. Gl,.gol obr. Glagol 

schneien (es) vejati 

0 a-tInen, bliihen, wachsen 0 disati, cvetati, rasti 

01 haben, sagen, simgen 01 imati, reCi, pevati 

21 Up. U. Engel, Syntax ... c. d., st'r. 191-195. 
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Nema6lci Srpskohrvatsiki 
Rec. Rec. 
obr. Glagol obr. Glagol 
011 fragen, lehren 011 ispit(iv)ati, (na)uc1ti 
012 beschuldigen, berauben 012 izbaviti, lisiti22 * . 
013 erkHiren, 'SCihe1l'ken 013 objasniti, pokloniti 
0134 geben (jm etw. flir etw.) 0134 dabi (nekome nesto 
za nesto) 
0136 bringen (jm etw. irgend­ 0136 doneti (nekome nesto nekud) 
wohin) 
0138 lohnen (jm etwas so) · 1 . 
014 bitten (jn urn ewas) 014 maNti (nekoga za nesto) 
0144 libersetzen (etw. arus etw. 0144 prevesti (nesto sa neeega 
in etw.) na neSto) 
0145 verstecken (etw. vor jm 0145 s(a)11ri:(rva)ti nesto 
irgendwo) (od nekoga negde) 
015 verbringen (etw. irgendwo) 015 provesti (nesto negde) 
016 tragen (etw. irgendwohin) 016 odneti (rnesto nekud) 
017 nennen On so) 017 (na)zvati (nekoga tako) 
018 behandeln On so) 018 smatrati (nekoga takvim) 
· 1· 0110 ponuditi (nekoga neCim) 
02 annehmen (sich) 02 secati se (nekogajnecega) 
03 danken,schaden 03 nadati se (nekome/necemu) 
034 raten (jm zu etwas) 034 pomagati (nekome u necemu) 
036 helfen (jm irgendwohin) . ! . 
038 begegnen (jm so) 038 uCini ti se (nekome takvim) 
039 bedeuten (jm etw. zu tun) 039 narediti (nekome da ...) 
.1 . 0310 naSlkodi ti (nekome nmm) 
04 denken (an jnjetw.) 04 misHlli (rna nekogalrnesto) 
044 sprechen (m~t jm tiber etw.) 044 raZlgO'VCllrati (sa nekim 0 
lileeem) 
046 fliehen (vor jm/etw. irgend­ 046 iCi (po nekoga/nesto nekud) 
wohin) 
047 hervorgehen (aus etw. so) 047 izaCi (iz necega tako) 
048 umgehen (mit jm/etw. so) 048 ponasati se (rprema rnekomel 
necemu tako) 
049 sohliie13en (aiUls etw., daB ...) 049 zakljuCiti (,iz necega da ...) 
.;. 0410 badti se (na nekoga neeim) 
05 wohnen, leben, sein 05 stanovati, ziveti, biti 
22 U snpskohrvatskom delu ne jaVlljaju se uvek prevodni ekvd~alenti nema6kfu 
glagola. 
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obr. Glagol obr. Glagol 
058 liegen (irgendwo so) 058 lezati (negde tako) 
· / . 0510 proci (necim ovuda - ru­
kom/pogledom) 
06 fahren, gehen, einsteigen 06 putovati, iCi, uCi 
· / . 0610 pokazati (neoim nekud) 
07 bleiben, werden, sein 07 ostati, postati, biti 
08 bleihen, fiihlen, sich 08 ostati, biti, osecati se 
09 finden, lassen 09 ostaviti, nalaziti, 
· / . 010 hvaliti se, ponositi se 
1 geben, es · / . 
15 schmerzen, es (jn irgendwo) 15 probadati (nekoga negde) 
· / . 17 Strah me je. 
·/ . 2 Ima hleba. Nakotilo se 
miseva. 
· / . 23 Nestalo mi je strpljenja. 
· / . 238 Zao mi je deteta. 
24 Dazu bedarf es eines ·/ . 
Fachmannes. 
3 Es schwindelt mir. 3 Spava mi se. 
34 Mir geht es urn die Sache. · / . 
35 Es geHillt mir in Zagreb. 35 Dopada mi se u Zagrebu. 
· / . 36 Ide mi se u pozoriSte. 
· / . 37 Muka mi je. 
38 Es geht mir gut. 38 Dobro mi je. 
· / . 389 Drago mi je sto te vidim. 
·/ . 39 Cill'i mi se cia je dosao. Dode 
mi da placem. 
4 Es handelt sich urn unser 4 Radi se o 11asoj sreei. 
Gluck. 
47 Es ist ein Elend mit ihm. 47 Muka ti je s njim.2S 
48 Es steht schlecht mit ihm. · / . 
· / . 5 Bruji mi u glavi.24 (= u 
mojoj glavi) 
58 U stanu je uredno.· / . ." 

6 Es schneit ins Zimmer. 6 Veje u sobu. 

!S EtJiCki darti'V (ti) u ovoj Teeooiai ne 'kocI-i1I'a ·se Ikao dopuna. 
24 U O'Voj reeen.ici ·se 'javlja tak02Nooi peI1llinenc dativ - (mi) :koji se takode 
ne kodi·I'a kao dopuna, a kojd uvek moZe da ,se tran:siioI1IDi~ III pxiilsvoj:ruu zamemd!ou. 
Up. U. Engci, Syntax . . . c. d. &tr. 180 f. 
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Nemacki Srpskohrvatski 
Roc. Rec. 
obr. Glagol obr. Glagol 
7 
8 
Es ist Nacht. 






9 Es gilt zu gewinnen. 9 Cini se/ lzgleda da je dosao. 
Sarno u nemackom javljaju se sledeCi reeenicni obrasci: 0138, 036, 
1,24, 34,48, a sarno u srpskohrvatskom 0110, 0310, 0410, 0510, 0610, 010, 
17,2,23,238,36,37,389,39,5,58. 
6. VeCi broj reeenicnih obrazaca u srpskohrvatskom jeziku uslovljen 
je cinjenicom sto srpskohrvatski jezik ima jednu dopunu vise - dopunu 
11 instrumentalu, ali i time sto se u srpskohrvatskom jeziku javlja veCi 
broj OIbrazaca bez dopune u nomlinativru (besubjekarske lreCenice). Pri 
odredivanju ovih obrazacaruje uzeta u obzir generalna mogucnost izo­
stavljanja pronominalne dopune jer je ovo izostavljanje uslovljeno kon· 
tekstom, tj. izostavljanje je moguce sarno na nivou komunikacije. (Sta 
radis? - Ucim.) 
Mada se iz ovog pregleda vidi da u oba jezika postoji niz istovetnih 
recenicnih obrazaca, to ipak ne znaci da postoji apsolutna jednakost, 
pogotovu u odnosu na znacenje pojedinih glagola. I u jednom jeziku isti 
recenicni obrazac sa istim glagolom moze uz neku drugu leksemu u funk­
ciji dopune da dobije drugo znacenje. U takvim slucajevima se u drugom 
jeziku najcesce javljaju dva iIi vise razliticih glagola. Primeri za to: 
Er hat den Koffer abge- On je zakljucao kofer. (01) 
schlossen (01) 

Sie hat ein gutes Geschiift Ona je zakljucila dobar 

ab geschlossen. (01) posao. (01) 

IIi: 
Die Zeitungen griffen ihn Novine su ga napale. (01) 
an. (01) 
Die Siiure greift den Stoff Kiselina nagriza tkaninu. (01) 
an. (01) 
Medutim, cesci je slucaj da se razlicita znacenja nekog polisemnog 
glagola istovremeno odrazavaju ina recenionom obrascu, kao 510 je to 
slucaj sa glagolom achten. 
Man achtet ihn sehr. (01) Ljudi ga veoma postuju. (01) 
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Prethodni. primeri (sa glagolom abschlieJ3en i angreifen) mogu, do­
duse, potkrepiti miSljenja da ove apstraktne recenicne strukture nemaju 
komunikativnu vrednost, da ne odrazavaju fUIllkcionisanje jezika u nje­
govoj primeni. Takve primedbe su sasvim na mestu; ali ovi recooicni ob­
rasci svejedno predstavljaju bazu od koje se mora poci pri semantickim 
opisima. Kada je jezik opisan kao sistem, kada je sintaksa u dovoljnoj 
meri rasvetljena, tek onda se moze preci na opis jezika u njegovoj pri­
meni u komunikaciji. 
Zu:s arm m en f a ssun 'g 
SATZMUSTER 1M DEUTSCHEN UND SERBOKROATISCHEN 
Auf Grund der Theorie cle r Dependtmz-Verb-Gmmmook wuroe eim. Vergleich 
zwruschen den Satzmuster.n irm Deunschen und Seribakroati,schen aJngesrtelJJt. Da":i 
Serbakroatische weist ei.ne groflere An'zahl von SatzIDustern auf, lUnd zwar aus zwei 
GrUnden: 1. hat das Serbok<roatische eine Brganzung (die Instrumentalerganzung) 
mehr und 2. la~sen skh im SerboI<.roatischen mehr ,,,subjektiose« Satze fes!l:sJtelien 
als im Deutschen. 
Die Satzmus!l:er stel1en eine wichtige Basils fUr weitereserrumtioche BeschreJi­
bungen des DeutSIOhen ullld Serbokroatischen dar und, obwohl sie aootraMe Struk­
tUJren sind, dienen sje dooh zur EI1ldwl1JIlig viele!" E!1S.cheinungen der Sprache in ihrer 
Verwem.dung. 
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